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0 Andreas GottsmAnn (Istituto Storico Austriaco, Roma) 
Parole di benvenuto, 








Giovanna niCoLAJ & Francesca mACino 
(Università La Sapienza, Roma) I documenti privati 
delle aree bizantine tra X e XI secolo
Cristina mAntEGnA (Università La Sapienza, Roma) 
Il documento privato e il Regnum (X-XI 
secolo)
Paola mAssA (Università La Sapienza, Roma) 
Tra Benevento e Avellino: il X secolo nelle 
carte del principato longobardo di Benevento
in seguito
Le pergamene di San Gallo nelle Chartae 
Latinae Antiquiores: Considerazioni finali e 
presentazione dell’ultimo volume
Intervengono
Walter PohL (Institut für Mittelalterforschung, Wien)
Giovanna niCoLAJ (Università La Sapienza, Roma)
Peter ErhArt (Stiftsarchiv St. Gallen)
Karl hEiDECKEr (Rijksuniversiteit Groningen)
Bernhard ZELLEr (Institut für Mittelalterforschung, Wien)







harald hEnDriX (Reale Istituto Neerlandese, Roma) 
Parole di benvenuto
Peter ErhArt (Stiftsarchiv St. Gallen) Et hoc scit 
omnis populus de Curuvuala. Die rätische 
Privaturkunde und ihr Nachleben 
Bernhard ZELLEr (Institut für Mittelalterforschung, 
ÖAW, Wien) Die St. Galler Privaturkunden der 
klösterlichen Schreibstube
Karl hEiDECKEr (Rijksuniversiteit Groningen) 
Die Privaturkunden im alemannischen 








sébastien BArrEt (Institut de Recherche et d’Histoire 
des Textes, Paris-Orléans) L’usage de l’acte privé en 
Bourgogne au Xe siècle: Cluny et les autres
Chantal sEnséBy (Université d’Orléans) Les actes 
«privés» de l’Ouest de la France (930-
1030). Émergence et affirmation d’identités 
documentaires à la faveur de la reformatio 
monastique.
Jean-Baptiste rEnAuLt (Université de Lorraine, 
Nancy) Cohérence et trajectoire d’une région 
diplomatique. Le rapport à la tradition et aux 
influences dans l’écrit diplomatique en Provence 







Laurent morELLE (École Pratique des Hautes Études, 
Paris) L’acte privé en Île-de-France et en 
Picardie: quel sens donner à des épaves et à des 
isolats?
Georges DECLErCq (Vrije Universiteit Brussel)
Un produit de l’école et du scriptorium: l’acte 
privé à l’abbaye de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin 
au Xe et XIe siècle
Karl hEiDECKEr (Rijksuniversiteit Groningen) 
Les actes privés dans le diocèse d’Utrecht: 
rupture de continuité?







Joëlle Comé (Istituto Svizzero, Roma) 
Parole di benvenuto
mark mErsioWsKy (Universität Stuttgart) 
Die Paderborner Traditionen und das 
westfälische Urkundenwesen im 10. und 
frühen 11. Jahrhundert.
Andrea stiELDorF (Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn) Urkunden in und um Köln im 
10. Jahrhundert
Philippe DEPrEuX (Universität Hamburg) 
Musterurkunden sammeln und 








Jesús Alturo i PEruCho & tània ALAiX (Universitat 
Autònoma de Barcelona) La documentazione 
privata catalana del periodo carolingio come 
riflesso del livello culturale di una società
maria Josefa sanz FuEntEs & miguel Calleja 
PuErtA (Universidad de Oviedo) Los documentos 
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